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Resumen 




una	 perspectiva	 simbólica-identitaria	 del	 patrimonio	 ambiental	 como	 enfoque	 referente	
para	 la	 enseñanza	 de	 las	 ciencias.	 Se	 presenta	 la	 serie	 de	 cortos	 animados	 infantiles	
“Quirquincho	y	Carancho”,	su	página	web	con	información	y	actividades	complementarias,	





Our	 challenge	 is	 to	 provide	 information	 on	 Argentinean	 native	 biodiversity	 and	
ecosystems and encourage attitudes that value the environment and regional identity, 
with	the	participation	of	children	as	multipliers	of	knowledge.	We	approach	the	proposal	
from	 Environmental	 Education	 and	 Heritage	 Education,	 through	 a	 symbolic-identity	




the	Chaco	Phytogeographical	Province.	These	 resources	were	validated	 in	workshops	 in	
rural	multi-grade	schools	of	mountain.
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agrícolas, el desmonte, la agricultura intensiva, los incendios intencionales, el avance de 
especies	invasoras,	la	contaminación	y	el	turismo	afectan	nocivamente	a	los	ecosistemas,	
amenazando	 principalmente	 a	 la	 biodiversidad	 (por	 ej.	 Dardanelli	 et	 al.,	 2006;	Giorgis	
et	 al.,	 2006;	 Torrella	 et	 al.,	 2013;	 Frate	 et	 al.,	 2015).	 Las	 consecuencias	 del	 impacto	
humano	no	sólo	afectan	a	 los	propios	ambientes	naturales	sino	también	a	 las	personas	











































la biodiversidad y ecosistemas de otras regiones del mundo. 
El	 desafío	 fundamental	 de	 nuestro	 proyecto	 es	 brindar	 información	 sobre	 la	






















de	montaña	de	Córdoba,	donde	se	utilizaron	para	 la	 recuperación	de	saberes	 infantiles	
sobre	biodiversidad	y	ecosistemas	nativos	y	para	la	generación	de	nuevas	historias	que	
involucren estas temáticas.




de actitudes y habilidades relacionadas con la diversidad, las interacciones y el ambiente, 
la	identificación	de	algunos	problemas	ambientales	y	territoriales	a	escala	local-regional,	




Una	 perspectiva	 simbólica-identitaria	 del	 patrimonio	 ambiental,	 común	 a	 la	




































	 “Quirquincho	 y	 Carancho”	 como	 propuesta	 se	 encuadra	 en	 una	 estrategia	
multimedial,	es	decir,	en	ella	se	integran	diversos	medios,	soportes	y	lenguajes,	de	manera	
de	producir	sinergia	entre	ellos,	seleccionando	cada	una	de	las	plataformas,	en	función	del	









Producción de cortos animados y diseño de página web.




Sinopsis	 de	 la	 serie:	 Carancho	 Ibáñez,	 un	 carancho	 documentalista,	 y	 Cacho	
Quirquincho,	un	quirquincho	bola,	su	fiel	asistente,	productor,	camarógrafo	e	incondicional	
amigo,	registran	audiovisualmente	y	documentan	los	fenómenos	naturales	más	asombrosos	
y	 sorprendentes	 en	 los	 lugares	 más	 inaccesibles.	 En	 sus	 travesías	 estos	 intrépidos	 e	
incansables	realizadores	cordobeses	sortean	numerosos	obstáculos	y	contratiempos	que	
resuelven	 con	 humor,	 picardía	 y	mucha	 perseverancia.	 En	 su	 camino,	 el	 quirquincho	 y	
el	carancho	descubren	la	flora,	la	fauna,	el	paisaje	y	algunos	problemas	ambientales	de	
los	 ecosistemas	 nativos	 de	 Argentina.	 Además,	 a	 través	 del	 encuentro	 con	 diferentes	
personajes	recuperan	la	diversidad	cultural	propia	de	las	diferentes	regiones.	







personajes,	 guión,	 storyboard,	 guión	 técnico	 y	 planillas	 de	 desglose	 de	 flora	 y	 fauna,	
animación,	grabación	de	audios	y	banda	sonora,	montaje,	edición	final,	musicalización	y	
postproducción	(Figura	2).	Se	seleccionaron	escenarios,	y	algunas	plantas,	que	representaran	
tanto	 los	 pastizales	 como	 los	 bosquecillos	 de	 altura,	 y	 se	 incluyeron	 diferentes	 grupos	
de	animales	(por	ej.	mamíferos,	aves,	reptiles,	anfibios,	peces)	endémicos	o	relevantes	
para	 el	 ecosistema	 seleccionado.	 En	 el	 tratamiento	 visual,	 el	 diseño	 de	 los	 personajes	
respeta	la	morfología	y	la	biología	de	los	animales	originales,	e	incluye	parte	de	su	textura	
(pelaje,	plumaje,	placas,	etc.)	en	la	versión	animada.	Los	paisajes	son	fotografías	de	los	
ambientes	 editadas	 digitalmente.	 Se	 emplearon	 dos	 técnicas	 de	 animación:	 Animación	
digital	2D	y	dibujo	pivotado	para	movimientos	claves	(ej.	batimiento	de	alas	del	Carancho).	
En	 el	 tratamiento	 sonoro,	 los	 personajes	 poseen	 tonadas	 y	 modismos	 regionales	 y	 la	
banda	 sonora	 incluye	 ritmos	e	 instrumentos	 folklóricos.	Atraviesan	 tangencialmente	 los	
contenidos	del	capítulo,	temas	biológicos	que	pueden	ser	tratados	luego	por	los	docentes	
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como:	 reproducción,	 cadena	 trófica,	 bosques	 y	 cuencas,	 etc.	 El	 equipo	 de	 producción	











construcción).	 PAISAJES/ECOSISTEMAS:	Descripción	del	 paisaje	 incluyendo	 información	
científica	y	fotos	reales.	EDU-MATERIALES:	Diseño	y	recopilación	de	materiales	(textos,	
videos,	juegos,	actividades)	elaborados	por	el	propio	equipo	de	trabajo	o	por	investigadores	
locales	 respecto	a	flora,	 fauna	y	ecosistemas	nativos	y	sobre	problemáticas	 regionales.	
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EXPERIENCIAS:	Videos	y	 fotos	de	experiencia	de	 talleres.	Al	momento	 se	ha	 subido	 la	
información	sobre	los	talleres	en	La	Sierrita	y	Los	Gigantes.
Validación de los recursos generados. Utilización para recuperar saberes infan-





























Resultados de los talleres:	 El	 producto	 audiovisual,	 validado	 en	 los	 talleres,	
tuvo	una	amplia	aceptación	entre	los	niños	y	sus	docentes,	que	lo	encontraron	divertido,	
entretenido	y	que	reconocieron	como	propio	o	perteneciente	a	sus	contextos;	sus	realidades	




el visionado del corto, los alumnos reconocieron los escenarios naturales de la región, la 
fauna	nativa	y	algunas	especies	vegetales	representadas.	Las	impresiones	de	los	alumnos	
de	 Los	 Gigantes	 fueron	 vertidas	 en	 una	 nota	 que	 realizaron	 para	 una	 revista	 escolar:	
“Desde nuestro punto de vista el video nos parece que es una buena forma de aprender 
más sobre la flora y la fauna de nuestra región. Pudimos reconocer distintas especies que 
forman parte de nuestra naturaleza y la tonada cordobesa de algunos animales, el humor 
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Respecto	a	la	propuesta	de	los	talleres,	del	análisis	exploratorio	de	los	dibujos,	previo	
al	 visionado	 del	 corto,	 observamos	 que	 los	 alumnos	 reconocieron	 numerosas	 especies	










Durante la elaboración de dibujos y de historias, se registraron saberes y creencias 
como	por	ej.:	la	presencia	de	sauces	en	el	paisaje	indica	la	proximidad	de	cursos	de	agua;	








atraídos	 por	 la	 historia,	 narrada	 en	 clave	 de	 aventuras	 y	 humor,	 y	 por	 sus	 personajes	
principales,	y	pudieron	reconocer	escenarios	propios	y	la	fauna	y	flora	de	la	región.	
Por	otra	parte,	el	material	pudo	ser	empleado	en	el	marco	de	talleres	para	recuperar	
saberes	 y	 construir	 nuevas	 historias	 regionales,	 que	 enriquecieron	 la	 propuesta	 de	
la	 página	web.	 En	 los	 talleres	 se	 evidenció	 conocimiento	 tradicional	 local	 sobre	 ciertas	
especies	nativas	y	también	cierta	confusión	con	especies	exóticas	ornamentales,	mascotas	




ser	 una	 motivación	 para	 el	 tratamiento	 de	 la	 biodiversidad	 y	 los	 ecosistemas	 nativos	
argentinos. 
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Además,	la	integración	de	paisajes	y	personajes	de	un	ecosistema	en	cada	capítulo	
puede	 facilitar	 el	 abordaje	 de	 la	 complejidad	 de	 los	 ecosistemas	 y	 el	 tratamiento	 de	
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